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August 7, 1976 
Clemson, South Carolina 
GRADUATION 
Saturday, August 7, 1976 
11:00 a. m. Littlejohn Coliseum 
Order of Ceremonies 
(Audience will please stand as candidates march in 
and remain standing for the Invocation) 
Invocation 
The Reverend Howard Backus 
Assistant Rector, Holy Trinity Episcopal Church 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Frank W. Breazeale, Organist 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
LUTHER PERDEE ANDERSON, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agrlcultural Economics 
Mack Luster Arnette Hartsville Samuel Lanham Turner, Jr. __________ Pickens 
Robert Reid Grooms -------------- Charleston 
Agricultural Mechanization and Business 
Susan Carol Rushton ------------- Greenwood 
Animal Industries 
John Weldon Finley ---------- Free Union, Va. 
Kathleen Frampton ----- - - ------ Edisto Island 
*Charles Wade Williams ----------- Pendleton 
Economic Biology 
John Ray Addison ------------------- Gaffney Richard Eugene Wheeler Ill __ North Charleston 
Food Science 
Sandra Kay Browder ------------------ Easley Willi am Ruff Traylor, Jr. ---------- Winnsboro 
Plant Sciences 
•waiter Truman Bowen -------------- Mauld in 
Joseph Newton Cromer ---------- Spartanburg 
Dale Lewis Locklair --------------- Darlington 
William Carroll Thompson ------------ Laurens 
Pre-Professional Studies 
Lesl ie Jerry Camp ------------------ Chesnee 
William Smoak Fai rey ------------ Orangeburg 
... William Jordan Lazenby -------- Fort Lawn 
••Janet Kaye McCoy ------- -------- Piedmont 
Julius Pinckney Thompson, Jr. ____ Orangeburg 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
HARLAN EWART McCLURE, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Pre-Architecture 
Paul Andreas Brickell ----------- -- Charleston 
Thomas Emhardt Johnson ---- - Alexandria, Va . 
.. Sandra Dabney Lowry ------------- Clemson 
* Robert Warne McClam ------------ Columbia 
Peter Charles Sutton -------- Hightstown, N. J. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Building Construction 
Steven Clyde Brown ------------- Spartanburg 
Joseph Page Grace ---------------- Florence 
Joseph Farris Highsmith ------------ Ridgeland 
Thom as Otto Hudson ---------- Pittsburgh, Pa. 
Richard Barry Hutto ---------------- Holly Hill 
Samuel Alexander Long ----- - --- --- Columbia 
.. Ralph Milledge Morris IV --------- Beaufort 
*David Laverne Pettigrew ------------ Beaufort 
Bruce Felix Pietklewicz -------- Haledon, N. J. 
Donald Anderson Quattlebaum ------ Florence 
Jose Dario Salvador Salazar 
------------ Quito, Ecuador, S. A. 
James Frederic Steelman, Jr. 
-------------------- Ocean City, N. J. 
•James Ellis Thompson - - ------------- Sumter 
Ernst Adriaan Wijsmuller --------- Atlanta, Ga. 
Pre-Architecture 
Kenneth O'Neal Bolin --------- ------ Clemson 
Jose Dario Salvador Salazar 
_______ _____ Quito, Ecuador, S. A. 
Donal Dwayne Vernon ------------ Greenwood 
COLLEGE OF EDUCATION 
HAROLD FOCHONE LANDRITH, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Early Childhood Education 
Mary Gail Burgess - - ----------- ---- Anderson 
Constance Elaine Cloer ------------ Greenville 
*Joan Kingman Dukes -------------- Clemson 
*Peggy Edele Kelley --------------- Hartsville 
Lucia Jenkins Macdonald ------------- Clinton 
Mary Helen Mikell ---- ----------------- Estill 
*Christine Olson Suit ---------- Holden, Mass. 
Elementary Education 
••sara Frances Caskey ------------ Lancaster 
Rachel Demarice Copelan ------ - - -- Abbeville 
*Dianne Gaye Crawford -------------- Seneca 
* *Kjerstin Agne Creath ____ Stockholm, Sweden 
*Debra Rae Halstead -------------- Charleston 
Ann Wade Harpe ------------ Asheville, N. C. 
***Rhonda Patterson Hawkins ----- ---- Belton 
Karen Adams Johns - - ------------ Greenville 
•Edyth Louise Lamer ---------------- Sumter 
Janice McAlister Nimmons ------------ Seneca 
Celeste Kimball Norris -------- Arundel , Maine 
*Cynthia Ann Hiott Patterson ---------- Belton 
Linda Savageau Robinett ------------- Seneca 
Michael Allan Ruthsatz ------- Ft. Wayne, Ind. 
Connie Bearden Sears -------------- Clemson 
Norma Lynn Stegall ------- -------- Greenville 
Douglas Carlton Van Scoy ---------- Clemson 
*Frieda Barr Wald ------------------ Leesville 
• ••Karen Diane West -------------- Piedmont 
Secondary Education 
Donnie Ray Allen --- ----------------- Laurens 
Clarence Lee Atkinson II I --- ---- Timmonsville 
*Elizabeth Anne Brown -------------- Chesnee 
George Powell Busch, Jr. ---------- Columbia 
Sandra Louise Coleman ------------ Pamplico 
* Debra Lynn Crawford - - ------- -------- Aiken 
Carol Ann Hamrick ------------------ Gaffney 
Sleva Gault Kiser ------------------ Anderson 
Margaret Louise Meyer ------- ---- Macon, Ga. 
Jack Murr, Jr. ---------------- Americus, Ga. 
Laura Ann Rauch -------------------- Saluda 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agrlcullural Education 
(Agricultural Education is jointly administered by the College of 
Agricultural Sciences and the College of Education.) 
Ronald William Weathers ---------- Branchville 
Industrial Education 
Sidney Andrew Brady ----------- St. Matthews 
Troy Joel Campbell, Jr. ------------ Greenville 
Thomas Mitchell Coffey ------------ Columbia 
James Edwin Corley, Jr. ----------- Lexington 
John Edward Demyan _______ Glen Burnie, Md. 
*Clinton Harold Hartzell Ill -------- Greenville 
James Arthur Kohli ------------------ Sumter 
••*Wallace Belton Peebles ----------- Seneca 
Dennis Lane Silver ---- --- ---- Asheville, N. C. 
*Robert Lynn Yeargin ------------- Greenville 
Science Teaching 
• Jerry Fletcher Beck -------------- - - Manning * *Terry McMillan Kennedy ------------ Ulmers 
*John Leland Engl ish ------------ Bishopville Louis Charles Piper -------------- Spartanburg 
COLLEGE OF ENGINEERING 
LYLE CHESTER WILCOX, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Engineering 
(Agricultural Engineering is Jointly administered by the College of 
Agricultural Sciences and the College of Engineering.) 
Michael Glenn Coleman --------- ------ Saluda 
Ceramic Engineering 
•Andrew John Falatok ----------- Spartanburg Charles Thomas Isenhour ____ Salisbury, N. C. 
Chemical Engineering 
John Bowles Frazer ----------------- Chester Frederick Gilland Wol fe ---------- Orangeburg 
Norman Boyd Shuler ------------------ Santee 
Clvll Engineering 
William Stephen Cawood -------- Augusta, Ga. 
Keith Donald Lattimer ------------ Atlanta, Ga. 
James Edward Neuhaus ____ Toms River, N. J. 
John Earle Skinner, Jr. ----------- Greenville 
Electrical Engineering 
James Cely Bowie ------------------- Easley *Gerhard Dieter Spangenberg ------- Clemson 
Wayne Brian Dunham ____ Poughkeepsie, N. Y. 
Engineering Technology 
Robert Patrick Parker ------------- Pendleton 
Mechanical Engineering 
Thomas Richard Cowherd -------- Laurel, Md. Ladson Evans Massey -------- Charlotte , N. C. 
Michael Glenn Holcombe ---------- Greenville 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
WILLIAM HENRY DAVIS McGREGOR, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Forest Management 
Frank Bowen Adams ------------- ---- Seneca Leland Michael Gregory -------------- Belton 
Patrick Shamus Collins ________ North Augusta **Thomas Carlyle Hankins ------- ------ Dillon 
Steve Lawson Foster ---------- Travelers Rest Herbert Wayne Strickland __ St. Albans, W. Va. 
Recreation and Park Administration 
*Melanie Hill Able ------- ---- Alpharetta, Ga. 
Wilson LeRoy Amerson, Jr. ------ ---- - Sumter 
Harley Harmon Baldwin, Jr. ------- Darlington 
Keith Morton Beaman ------ Hilton Head Island 
Ronald Edward Bowlan --------- Wichita, Kan. 
*Meade Osborne Bradshaw, Jr. ----- Greenville 
Carla Ann Burch ------------------- Clemson 
Elizabeth Ann Burdette __ Cedar Mountain, N. C. 
Robert Theron Burgess, Jr. ------ Decatur, Ga. 
Beverly Eugene Campbell ---------- Anderson 
Charles Campbell Dimmack ---------- Clemson 
George Corbett DuRant ---------- Hemingway 
Joan Gearhiser ---------------- Marion, Ohio 
Catherine Elaine Hill ------------ Celina, Ohio 
**Wanda Rutland Hodge -------- - -- Lexington 
Douglas Clark Jerolamon ____ Fair Haven, N. J. 
John William Kay, Jr. -------------- Columbia 
James Roy Kinard, Jr. ----------- ----- Greer 
James Richard Lanzendoen __ River Edge, N. J. 
Alan Phillip Leddon --------- ---- Mt. Pleasant 
'Norman Terrance Lindsay __ Jacksonville, Fla. 
Stanley Morris Looper --------------- Pickens 
Howard Thomas McCallum --------- Rock Hill 
Daniel Cogburn O'Neal ------------ Anderson 
*George Arthur Quinn ------------- Lancaster 
Talula Ray Weathers - - -------------- Bowman 
*Deborah Wheat ---- ------ Ft. Lauderdale , Fla. 
'*Marion Ann Zobel ------------- ------- Irmo 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
WALLACE DABNEY TREVILLIAN, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Economics 
Robert Henry Schenker ----------- Wayne, Pa. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Accounting 
Wallace Mitchell Bennett, Jr. ·------- Jacksonville, Fla. 
Administrative Management 
Robert Allen Angel ---------------- Rock Hill Herbert Hall Provence Ill ---------- Greenville 
Richard Michael Berquist ___ Martinsville, N. J. David Jackson Rash ------------------- Union 
Leonard Riddle Bouknight -------------- Irmo Franklin Dirk Reis ------------------ Florence 
Bruce Alan Brown ______ Avondale Estates, Ga. Charles Michael Ritchie ---------- Orangeburg 
John Wilson Coker ---------------- Hartsville David Paul Savageau ---------------- Seneca 
Robert Edward Jacobs ------------ Georgetown •Daniel Howard Sides -------------- Abbeville 
Margaret Cannon Janicula -------- Charleston Jay Morris Specter ---------------- Columbia 
Richard Earl King ---- ------------- Anderson Mark Singleton Stokes --------------- Seneca 
Dennis Carlisle Looney ----------------- Irmo Michele Renee Woods ----------- Atlanta, Ga. 
Bruce Sherman McCoy --------- Monroe, N. C. Vanessa Green Wynn ---------------- Laurens 
Richard Thomas Phelps 111 ------- Greenwood 
Economics 
Clifford Weymouth Bickers --------- Greenville 
Financial Management 
Jerry Allan Ke ith -------------------- Pickens Michael Jack Rampey ---------------- Laurens 
Industrial Management 
•James Ralph Allen ---------------- Columbia 
Robert Richard Foster -------------- Anderson 
David Lynn Kelley ------------------ Camden 
Paul Gregory Mueller ------------ Summerville 
Douglas Randal Norris ---------------- Sumter 
Robert Richard Sage ---------- Annandale, Va. 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
HEADLEY MORRIS COX, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
English 
•Martha Lynne Austin ---------------- Elloree 
Michael Dale Easler ------------ Spartanburg 
**Sherry Lawson Grubb ------------- Clemson 
History 
***Steven Wayne Ouzts ----------- Ninety Six 
Katherine Maria Phillips ----------- Greenville 
Charlotte Bowen Sears --------------- Seneca 
James Steve Creamer -------------- Anderson 
Polltlcal Science 
James Roger Blakely, Jr. ---------------- Ora 
**Jerry Scott Cely ---------------- Greenville 
Louis O'Neal Clamp, Jr. ------------ Allendale 
John Maxcy Gregg, Jr. -------------- Florence 
••Peter James Groen _______ Honolulu, Hawaii 
Michael Terry Hollingsworth ------- -- Barnwell 
Harold Rhyne Jones, Jr. - ---------- Winnsboro 
John Laird McKay ---------- Birmingham, Ala. 
* Howard Bruce Orlin ------ Miami Beach, Fla. 
Tommy Tyler Wall ----------------- Ridgeland 
Sara Elizabeth Wallace ---------------- Greer 
Psychology 
Cynthia Lee Austin ________ Ft. Lauderdale, Fla. Donald Francis Kapp -------------- Greenvi lle 
Donald Scott Booth ____ North Tarrytown, N. Y. *Donna Maria LaBrasca --------- Mt. Pleasant 
Lawanda Lucille Brogden ---------- Columbia Vicki Lynn Moore --------------- Chesterfield 
John Timothy Hesse -------------- Charleston •*Adam Dickson Rutter ---------- Summerville 
Socio logy 
David Andrews Berry ------------ Atlanta, Ga. Bruce Latshaw Sutton -------------- Columbia 
COLLEGE OF SCIENCES 
HENRY ELLIOTT VOGEL, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Mathematical Sciences 
Lois Ann Flynn Camden Janelle Newman ----------------------- Aiken 
BACHELOR OF SCIENCE 
Chemistry 
•Delores Brannon Lamb ---------------- Greer Mark Gregory Mussman ------------ Rock Hi ll 
Geology 
Michael Wayne Davis -------------- Charleston 
Mathematical Sciences 
•Kathie Louise Kulikowski ---------- Greenville Di ane Marie Murphy ----------- Rockville , Md. 
Medical Technology 
•sara Anita Bishop ---------------- Columbia 
• John Carlton Boys --------------- Winnsboro 
*Vicki Lovell Howell ---------- North Augusta 
••Harriet Tolbert Hutto ------- ------ Columbia 
•*Alice Nan Jones -------------- Augusta, Ga. 
Microbiology 
James Marvin Anderson ------- Travelers Rest 
Larry William Dickerson ------------ Anderson 
Johnny Ray Dukes ---------------- Rowesville 
Michael Louie McAbee ----------- -- Piedmont 
Richard Alan Perchinski __ Scotch Plains, N. J. 
William Randolph Lee Shelley ____ Plantersville 
t •Randall Steven Stewart ----- ---- Greenwood 
Pre-Professional Studies 
Francis Marion Dwight 111 -------- Wedgefield 
*George Patrick Green ------------- Turbeville 
• Richard Edwin Jackson ------------ Hampton 
•John Walton Lee Smith ----- -- North Augusta 
Zoology 
••Martha Brown Adams --------- ---- Walhalla 
Francis Edward Donohue Patrick Thomas Walker __________ Spartanburg 
-------------------- New Brunswick, N. J. 
Charles Joseph Gei lfuss Ill ______ Mt. Pleasant 
•with honor 
••with high honor 
.. *With highest honor 
t With departmental honors 
• Henry DaVega Wolfe -------------- Florence 
CANDIDATES FOR EDUCATION SPECIALIST 
AND MASTERS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURE 
Robert Michael Culp ------ ------------ Inman 
Robert Lee Cunningham ------------ Columbia 
Jack Wayne Davis ------------------ Bowman 
Edwin Wilson Estridge, Jr. ----------- Bethune 
Christopher Dietrich Koch _____ Chester, N. Y. 
Margaret Ellen Lathrop -------------- Clemson 
David Scott Moore ---------------- Greenwood 
Henry Grady Nunnery Ill ----------- Edgemoor 
MASTER OF NUTRITIONAL SCIENCE 
Judith Nelle Claytor --------------- Greenville Herbert Milton Tennant, Jr. _____ Villanova, Pa. 
MASTER OF SCIENCE 
Agrlcultural Economics 
William Thomas Borders ----------- Rock Hill 
Agronomy 
Howard Franklin Harrison, Jr. Hartsville 
Anlmal Science 
Thomas Eugene Martin ------------- Anderson Gerald Lynn Morris ----------------- Andrews 
Entomology 
Walker Alexander Jones, Jr. __ Greenville, Miss. 
Horticulture 
Henrietta Ramsey Clare ------------ Columbia 
Poultry Science 
Craig Wayne Henry -------------- Telford, Pa. 
Wiidiife Biology 
Carl Wynn Betsill ----------- Fayetteville, Ga. Kerry Paul Reese ------------ Harrisburg, Pa. 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
MASTER OF ARCHITECTURE 
Joseph Atwood Austin, Jr. --------- Greenville 
Mary Helen Bissett ---------------- Columbia 
Glen Barksdale Boggs 11 --------- Spartanburg 
Lawrence James Fusaro ---------- Miami, Fla. 
Robert Lake Jameson ---------------- Easley 
Jacques Wade LeGette ------------ Greenville 
Douglas Howard Lowe -------------- Columbia 
James Leroy Metze --------- - ------ Columbia 
Cleveland Douglas Moose ----------- Florence 
Robert Henry Sanders --------- Durham, N. C. 
James Edward Simmons ------------- Rembert 
Larry Colquitt Sweat, Jr. ______ Brunswick, Ga. 
Paul Derwood Whitaker ------------ Columbia 
MASTER OF CITY AND REGIONAL PLANNING 
Jonathan Marcus Hehn ------------- Anderson 
COLLEGE OF EDUCATION 
EDUCATION SPECIALIST 
Educational Administration 
David Morrison Adams ------------ Greenville Henry Hall Hunt ---------------------- Easley 
James Charles Fraser -------------- Anderson Harold James Mackey ------------ Williamston 
Martha Elaine Hart ------------- ------ Easley Larkin Vandiville Walker, Jr. ----- Williamston 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
(Agricultural Education is jointly administered by the College of 
Agricultural Sciences and the College of Education.) 
James Frank Gilreath, Jr. ------ Travelers Rest 
Ralph King Lindsey -------------- Greenwood 
John Carroll Wates ---------------- Edgefield 
Herman Allen Williams ------------ Greenwood 
Walter Joseph Wilson --------- ----- - - - Aiken 
William Wrighten -------------------- Ravenel 
MASTER OF EDUCATION 
Administration and Supervision 
James Douglas Atkins ----------- Williamston Franklin Ronald Hall -------------- Dacusville 
Dewey Keese Bowen ---------------- Oakway Eddie Dean Holder ------------------ Pickens 
Marvin Clay Bradburn ------------------ Greer Patricia Dobson Kimpton -------------- Belton 
Linda Brothers Bridgers __________ Greenwood David Ronald Lewis ------------------ Easley 
Tak Cheung Chan ---------------- Hong Kong Horace Lee Reese ------------------ Gaffney 
James Samuel Cox ------------------ Easley Joseph Millard Rice -------------- Rye, N. Y. 
Lovick Thomas Daniels ------------ Greenwood William Jeff Still - ----- ------------ Anderson 
Virginia May Swauger Dongell -------- Central 
Edgar Ray Frick, Jr. -------------- Ninety Six 
Elizabeth Love Thrailkill ---------- Greenwood 
Thelma Louise White -------------- Greenville 
Elementary Education 
Betty Johnson Abrams ------------ Greenwood 
Carol Jane Addis -------------------- Seneca 
Emma Lee Alexander -------------- Anderson 
Nancy Marie Anderson ------------ Greenville 
Verlene Constien Ayers ------------ Greenville 
Carol Fowler Barner ----------------- Seneca 
Nannette Sutton Barwick ------------- Seneca 
Patsy Gamble Belk ---------------- Anderson 
Elizabeth Ann Benjamin ------------ Greenville 
Nancy Moser Bennett --------------- Clemson 
Debra Farmer Bishop --------------- Clemson 
James Larry Blackmon ------------ McCormick 
Mary Dale Boggs ------------------ Townville 
Elaine Owens Boiler -------------- Gray Court 
Yvonne Corn Bolding ---------------- Pickens 
Sara Janet Brewer ------------------ -- Cayce 
Diane Porter Brown --------------- Greenville 
Dorothy Shirley Brown ------------ Pendleton 
Nancy Wootten Brown ----------- Spartanburg 
Zelma Foster Brown ------------------ Greer 
Madelyn Burdick ------------------ Greenville 
Mary Alice Cox Burnett ---------- Greenwood 
Peggy Allen Burns ------- ---------- Anderson 
Archie Woodrow Butts ----------- Westminster 
Jane Burnett Chiles -------------- Ninety Six 
Virginia Phillips Clavier --------- Simpsonville 
Pearlena Thomas Clinkscales ------ ---- Belton 
Sandra Renee Cochran ------------- Abbeville 
Martha Katherine Crain ----------- Greenville 
Jack McAbee Crenshaw, Jr. ---------- Laurens 
Beth Jones Croft ------------ ------ Greenville 
Lynn Ringer Cromer ---------------- Newberry 
Janet Newell Davis -------------- Westm inster 
Maranda Harris Davis ----------- Westm inster 
Patricia Shea Day ----------------- Greenville 
Kathleen Rose Dayhood ----------- Greenville 
Mary Louise Simpson Drummond ------ Clinton 
Catherine Duncan Durham ------------ Easley 
Alice Bridges Eddy ---------------- Greenville 
Judy Jenkins Edwards ________________ Easley 
Mary Lou P. Faile -------------------- Easley 
Frances Annette Galloway ---------- Greenville 
Carol Jo Gilstrap ----------------- Greenville 
Mary Constance Hackett ---------- Athens, Ga. 
Joyce Anne Hannah ---------------- Abbeville 
Ella Jenkins Harrison -------------- Abbeville 
Jean Griffin Hartzog --- ---------- - -- Clemson 
Marian Barnes Hayes -------------- Greenville 
Betty Wells Henderson ----------- - Greenwood 
Nancy Beal Hodges -------- Lincolnton, N. C. 
Katherine Warren Holcombe -------- Piedmont 
Jenny Lynn Honea ------------------ Oakway 
Linda Irene Hopkins ----------- ------ Central 
Ann Hart Hunnicutt -------------- Summerville 
Julia Bates Hunnicutt ---------------- Easley 
Ann Ketchen Huntley ------------------ Ruby 
Mary Crowson Jackson -------------- Camden 
Kathryn Davis Jeffords ---------------- Lamar 
Ruth Adams Johnston --------------- Clemson 
Deborah Juanita Jones ------ ------ Columbia 
Nancy Carol Josey ------------ Columbus, Ga. 
Belinda Ann Kaney ----------------- Florence 
Irene Tollison Kirby ---------------- Laurens 
Janis Harville Krell ---------------- Anderson 
Dana Serini Lacher ---------------- Greenville 
Virginia Lynn Lovelace ------------ Columbia 
Cathryn Caporaso Luisa ______ Rosedale, N. Y. 
Marcia Monroe Lyle ---------------- Walhalla 
Janice Roie Metz ----------- ---------- Greer 
Deborah Willis Michael __ Sherrills Ford, N. C. 
Nancy Jones Moon --------------- Greenville 
Olivia Muriel Dowell Morris ---------- Taylors 
Elementary Education (continued) 
Candace Elaine Mundy -------------- Abbeville 
Sue Kelley Newman --------- -------- Pickens 
Joan Cogburn Nobles ------------ Toccoa, Ga. 
Audrey Murray Norton ----------- Fripp Island 
Deborah Sheriff Osborne ------------- Seneca 
Patricia Poore Peele ---------------- Clemson 
Sylvia Singletary Pierce ---------- McCormick 
Charles Bikas Price ------------- Clayton, Ga. 
Alice Burriss Pursley -------------- Abbeville 
Katherine Regina Randolph ----- -- Athens, Ga. 
Emma Griffith Rinehart ------- -------- Saluda 
Deborah Wallace Rogers -------------- Dillon 
Jeannie Rogers Sasser ---------------- Dillon 
Beverly Taylor Sease -------------- Greenville 
Karen Frisbee Sharpe --------------- Pickens 
Mary Kathryn Shirley -------------- Anderson 
Jo Bright Shook ------------------ Greenville 
Leigh Stehle Smith ------------------ Clinton 
Rhonda Moore Smith ------------ Simpsonville 
Carol Causey Suit ----------------- Anderson 
Gail Tate Thomas ------------------ Anderson 
Jean Lambert Thomas ---------------- Seneca 
Andreeka Williford Thompson ______ Greenville 
Martha Ann Turner ----------------- Landrum 
Marilyn French Ward --------------- Newberry 
Linda Ann Watson --------------- Honea Path 
Susan Johnson Wilson ------------ Greenville 
Personnel Services 
Richard Darrel Adams ----- ------ Spartanburg 
Sylvia King Ballew ------------------ Clinton 
Beverly Hicks Bellamy ------------- Columbia 
Pamela Parcell Bond --------------- Clemson 
Andrew Jackson Brewer ----------- Greenville 
Ann Etta Burriss ------------------ Anderson 
Sandra Davenport Calliham ----- -- Greenwood 
David Eugene Davenport ---------- Greenville 
Mary Michele Davis ---------------- Columbia 
Emily Sn ipes Edgar ---------------- Anderson 
Lydia Yvonne Elmore ---------------- Laurens 
Marolyn Montgomery Floyd ------------ Aiken 
Jamie Renee Gibson -------- Canal Point, Fla. 
Katherine Lesesne Grady ------------- Clinton 
Barbara Hammond Hawkins -------- Greenville 
Deborah Louise James ------- ---- Westminster 
Margaret Herring Jennings ----------- Laurens 
William Peet Johnson ------------------ York 
William David Martin, Jr. ---------- Anderson 
Doris Stephens Nelson ------------ Greenville 
Peggy Jean Nicholson ------------ Charleston 
Jerry Lynn Paschal ------------------ Central 
Carrol Braxton Reeves --------- Heath Springs 
Kenneth Gerald Rice ---------------- Clinton 
Sara Patricia Davis Rice ------------- Clinton 
Jackie Alice Snipes ------------------ Seneca 
John Harold Steed ------------------ Clemson 
Archie Poe Stevens ---------------- Anderson 
Daria Willson Thomas -------------- Greenville 
Cathy Campbell Turner -------------- Clemson 
Frank Welch ---------------------- Anderson 
Gwendolyn Hudson Whitner -------- Greenville 
Wanda Elmore Wood --------------- Lake City 
Sara Jackson Woodside -------------- Clinton 
Evelyn Bold Zimmerman ------ Commack, N. Y. 
Reading 
Betty Campbell Balentine --------- Greenwood 
Cornelia Elaine Beasley ------- ------ Laurens 
Celia Ray Burch ---------- Newport News, Va. 
Lynda R. Coleman ------------ - ------ Cheraw 
Rhetta Gay Evatt ------------- -------- Seneca 
Connie Farb Fast ------------------- Clemson 
Wilhelmenia O'Connor Garner ------ Greenville 
Sue Hawkins Hammond - ----------- Greenville 
Marilyn Reece Hardister ---------- Greenville 
Katherine Young Hicks ----------- Greenwood 
Carol Ann Mclendon Jones -------- Greenville 
Carolyn Shaver Jones --- - ------------ Central 
Deanna Thompson Jones ------------- Taylors 
Ann Reyda Kohlmayer --- - ---------- Anderson 
Connie Underwood McDowell -------- Clemson 
Frances Cousins McGaha ----------- Newberry 
Abigail Lynne McKinney --------- ------ Mayo 
Edith Roper Moore ------------------ Laurens 
Donna Hollamon Page ------------ Greenwood 
Deanna Pennington ---------------- Clemson 
Kathleen Johnson Pressley -------- Greenville 
Roger Alan Rudy ------- ----- Mt. Jackson, Va. 
Margie Burrell Sandell -------------- Clemson 
Laura Gregg Severance ----------- Greenville 
Martha Bridger Shipman ---------- Greenwood 
Carol Blake Singleton -------------- Greenville 
Patsy Gale Stephens --------------- Newberry 
Jacquelynn Oates Thompson _______ Greenville 
Eleise Owen Turner ------------------ Central 
Kay Gibson Wagner ________ Guntersville, Ala . 
Delora Quackenbush Walsh -------- Greenville 
Patricia Genge Wentz -------------- Anderson 
Dora Wiley Wham --------------- Fountain Inn 
Bettye Garlington Williams --------- Abbeville 
Judy Gayle Spencer Wyatt ----~- ----- Mauld in 
Secondary Education 
Brenda Lee Baity ----------------- Greenville 
Deborah Yater Betsill ---------------- Central 
Jay Craft Bobo -------- ------------ Anderson 
Michael Julian Bonham -------------- Seneca 
Nancy Sue Brown ------------ West Columbia 
Deborah Simpson Bryant -------- Ware Shoals 
Horace Dean Clinkscales --------- Greenwood 
Fred Douglas Ellenberg ------------ Ninety Six 
John Berry Faile --------------------- Easley 
Eli Whitney Frierson -------------- Lake City 
Mary Elizabeth Downing Lindsey ___ Greenwood 
Will iam Junior McBride ----------------- Iva 
Richard Bruce Nordstrom -------- Spartanburg 
Ernest McKenzie Riley --------------- Seneca 
William Edwin Scott -------------- Greenville 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Malcolm Jones Caldwell -------- -- Spartanburg 
William Franklin Ferguson ------- ---- Kershaw 
Frederick B. Flagg ----- ------ Lincoln, Maine 
Ronald Herbert Gibson ----- -- Asheville, N. C. 
William John Lind - ---------------- Abbeville 
Robert James Shearer ------ Uni')n Grove, Wis. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF ENGINEERING 
Dennis William Barnhill ------------ Anderson 
Oliver Alton Farabee -------- Lexington, N. C. 
John Reuben Floyd, Jr. ---------------- Aiken 
Cesar Manuel Vincenty __ San Juan, Puerto Rico 
Arnold Douglas Wilson ______________ Clemson 
MASTER OF SCIENCE 
Agricultural Engineering 
(Agricultural Eng ineering is jointly administered by the College 
of Agricultural Sciences and the College of Engineering.) 
John Charles Hayes --------- ------ Lake View 
Bioengineering 
John Louis Ely -------------- Kensington , Md. 
Ceramic Engineering 
Scott William Frame -------- - -- Anniston, Ala. Thomas Earl Landon ------------- Spartanburg 
Chemical Engineering 
Charles Manly Shuler, Jr. ----- - ------ Clemson 
Civil Engineering 
Lee-Cheng Chen ------ -------- Taipei, Taiwan Kailasam Satyamurthy -------- Mayuram, India 
Electrical Engineering 
Silvia Darlene Gilbert --------------- Florence 
Environmental Systems Engineering 
Bryan Scott Cashion ________ Estes Park, Colo. John Russell Schultz ---------- Palos Park, Ill. 
John Martin Harden ----------------- Walhalla David Ralph Yonge ---------- Ft. Pierce, Fla. 
Mechanical Engineering 
John Allen Arnold 111 ------------ Orangeburg 
James Edward Kelly -------------- Greenville 
Henry Lucius Ill ---------------------- Dillon 
Laurence Everett Saltz -------- Seattle, Wash. 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
MASTER OF RECREATION AND PARK ADMINISTRATION 
Thomas Francis Widlowski -- - ---- --- Townville Lewis Miller Wright 
MASTER OF SCIENCE 
Forestry 
Phillip Claude Freeman -------------- Clemson 
Clemson 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
Economics 
Charlotte Denise Newsome ________ Greenville 
MASTER OF SCIENCE 
Management 
Frank Martin Boggs ---------------------- Iva Donn Richard Laden -------- Morristown, N. J. 
Claus Wolfgang Grunow - ----------- Greenville Evelyn Ann Thomchick ---------- Coalport, Pa. 
Textile Chemistry 
George Eston Heckman ____ West Milton, Ohio William Charles McNeill, Jr. -------- Florence 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
Eng II sh 
Ronald Paul Addis - - ----------------- Seneca 
Nancy Roberta Barendse - - ------ Toccoa, Ga. 
Susan Marlane Campbell ___ Charleston, W. Va. 
Gloria Jean McGee Capel ---- ---- Macon, Ga. 
Deborah Cranford Ferguson -------- Rock Hill 
David Herberl Golly -------- Jacksonville, Fla. 
Anne Louise Harshman -------------- Clemson 
History 
Anne Leigh Hawkes ------------- Mclean, Va. 
Wayne Herbert Heath --------- ---- Charleston 
Dollmarvelene Flood Pardi ------- Utica, N. Y. 
Charles Hobart Sides 111 ------------ Clemson 
Ronald Dean Smith --- ----------- Williamston 
Gail Roup Southard ---------- Waynesboro, Va. 
Brenda Joyce Medlin Steelman ___ Summerville 
Sylvia Heres Vincenty __ San Juan, Puerto Rico 
COLLEGE OF SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Botany 
Sara Lou ise Leslie ----------------- Clemson Norman Cec i l Melvin Ill Seneca 
Mathematical Sciences 
Robert Earl Cribb ------------------ Clemson 
Eliza Brown Jameson ------- Kingsport, Tenn. 
Gloria Kay Boyatt Mellard _____ Ft. Myers, Fla. 
Geoffroy Talichet Roach ------------ Clemson 
Joseph Harry Scarbrough , Jr. __ Gainesville, Ga. 
Tecie Carolyn Thomas ------------- Holly Hill 
Microbiology 
Robert Warner Rickard --------- ------ Sumter 
Bruce Warren Koehn -------------- Pendleton 
William Clarence Maddox -------- Honea Path 
Physics 
Mei n Sieng Wei ------------- Hsinchu, Taiwan 
Zoology 
Randall Jay Barbarash -------- Brooklyn, N. Y. Pamela Ann Matthes ---------- Alexandria, Va. 
Clayton Michael Hodges ----- Lakewood, Colo. Kathleen Maura McMahon ------------ Sumter 
Thomas Arthur Malone --------------- Seneca 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Animal Physiology 
John Thomas Rice ------------------------------------- - ---------------------------- Athens, Ga. 
B.S., M.S., University of Georgia 
Dissertation: The Use of the Clemson University Strain of Pasteurella Multocida as a Live Vacc ine 
Against Fowl Cholera in Ch ickens 
Henry Wise Webster - - ------------------------------- --- ------- - ------------------ Shannon, N. C. 
B.S., M.S., North Carolina State University 
Dissertation : Factors Influencing Calving Difficulty in Beef Cattle 
Plant Physiology 
Judith Sheppard Lewis - ------- ------------- ---------------- ----------------------------- Pickens 
B.S., Clemson University 
Dissertation: Evaluation of Growth-Environment Relationships of Wheat, Barley, and Rye 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Engineering 
Ronald Larry Dooley - - --- - - - - - -------------------- - - - - ---- - --------------------- Martinsville, Va. 
B.S., Virginia Polytechnic Institute; M.S., Clemson University 
Dissertation : Development of an Automated Analysis and Diagnostic System for Defining Left Ven-
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CLEMSON ALMA MATER 
A. C. Corcoran, '19 
Where the Blue Ridge yawns it greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
Chorus 
Dear old Clemson, we will triumph 
And with all our might 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We will dream of great conquests 
For our past is grand, 
And her sons have fought and conquered 
Every foreign land 
Where the mountains smile in grandeur 
O'er the hill and dale 
Here the Tigers lair is nestling 
Swept by storm and gale. 
We are brothers strong in manhood 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
